





































































































































　建物名称 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
旧娯楽棟 旧娯楽棟
観測棟 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 観測棟
RT棟 ■ ■ ■ ■ ■ RT棟
観測倉庫 ■ ■ ■ 観測倉庫
気象棟 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ✕ 気象棟
環境科学棟 ■ ■ ■ ■ ✕ 環境科学棟
送信棟 ■ ■ ■ 送信棟
電離層棟 ■ ■ ■ ■ ✕ 電離層棟
地学棟 ■ ■ ✕ 地学棟
第1夏期隊員宿舎 □ ■ ■ ■ 第1夏期隊員宿舎
情報処理棟 ■ ■ ■ ■ 情報処理棟
発電棟 □ ■ ■ ✕ 発電棟
作業工作棟 ■ ■ ■ ■ ■ 作業工作棟
衛星受信棟 ■ 衛星受信棟
多目的ｱﾝﾃﾅﾚﾄﾞｰﾑ □ ■ 多目的ｱﾝﾃﾅﾚﾄﾞｰﾑ
重力計室 ■ ■ 重力計室
管理棟 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 管理棟
放球棟 ■ 放球棟







非常物品庫 ■ ■ 非常物品庫
小型発電機小屋 ■ ■ ■ 小型発電機小屋
清浄大気観測小屋 ■ 清浄大気観測小屋
ｲﾝﾃﾙｻｯﾄｱﾝﾃﾅ ■ ｲﾝﾃﾙｻｯﾄｱﾝﾃﾅ




自然エネルギー棟 □ ■ ■ ■ ■ ■ 自然エネルギー棟
第２車庫兼ﾍﾘ格納庫 ■ 第２車庫兼ﾍﾘ格納庫
基本観測棟 □ □ ■ ■ 基本観測棟











































地盤条件 ×　沢地であり建物建設に適さない ○　問題なし ○　問題なし
コ・ジェネ熱利用
（主要部の暖房） ○　問題なし ○　問題なし ○　問題なし
コ・ジェネ熱利用
（水源（荒金）の融解） ○　問題なし △　水源が遠く、融解熱が減少する ○　問題なし
除雪 ×　除雪し辛い ○　問題なし ○　問題なし
機器類の搬入搬出 △　搬出入し辛い ○　問題なし ○　問題なし
水源（荒金）からの取
水 ○　問題なし △　新規ルート構築が必要　施工範囲が長い △　新規ルート構築が必要
発電機への燃料供給
設備 ○　問題なし △　圧送ポンプ・配管の改修が必要 △　圧送ポンプ・配管の改修が必要
主要エリアへの送水 ○　距離が短く施工し易い △　新規ルート構築が必要 △　新規ルート構築が必要











ルート △　主要エリアに近く施工しやすい △　対応可能だが施工範囲が多い △　対応可能だが施工範囲が多い
基
本
条
件
運
用
施
工
新発電棟設置場所検討（Ｃ案）
検討
課題 項目 天測点西側付近　（候補地　Ｃ）
基地の拡張性への影響 ○　独立したエリアであり、将来計画への影響が少ない
観測への影響 ○　観測エリアから離れ、風下となるので影響が少ない
安全性の確保 △　主要エリアと通路接続なし（非常時対応の為の安全対策方針見直しが必要)
地盤条件 ○　問題なし
コ・ジェネ熱利用
（主要部の暖房） ○　問題なし
コ・ジェネ熱利用
（水源（荒金）の融解） ○　問題なし
除雪 ○　問題なし
機器類の搬入搬出 ○　問題なし
水源（荒金）からの取水 △　新規ルート構築が必要
発電機への燃料供給設備 △　圧送ポンプ・配管の改修が必要
主要エリアへの送水 △　新規ルート構築が必要
建設工事 ○　独立して工事が進められる
敷地　立地条件 ○　比較的平坦で施工は楽　　荒金ダムへの油流入対策が必要
設備配管・配電線・燃料配管
盛替え △　対応可能だが盛替え範囲が多い
屋外配管配線敷設ルート △　対応可能だが施工範囲が多い
基
本
条
件
運
用
施
工
棟設置場所検討（Ｃ案）
６５次までに解体
気象棟、放球デッキ、
環境科学棟、 地学棟、
電離層棟、旧電離棟
６５次：新発電棟竣工
昭和基地建物更新計画（案）
新発電棟
６８次：
夏宿舎（第２夏宿機能）
兼越冬用風呂・トイレ
建設
７０次：
発電棟解体
小型発電機小屋解体
観測倉庫解体
→東部観測棟 着工
昭和基地建物更新計画（案）
夏宿舎
兼越冬用風呂・トイレ
東部観測棟
昭和基地建物更新計画（案）
Ⅹ期～Ⅺ期中の解体
旧送信棟、RT棟、推薬庫
これ以降の解体
第２夏期隊員宿舎、
観測棟、情報処理棟 等
Ⅹ期：発電棟
夏宿舎
Ⅺ期：東部観測棟
これ以降の計画
１夏・非発
管理棟
居住棟
倉庫棟
通路棟
第１夏期隊員宿舎と非常発電機小屋
管理棟
居住棟
倉庫棟
通路棟
• ⽼朽化
• 環境への配慮
• 化⽯燃料削減
• 隊員の負担軽減
• 安全な配置計画
• 将来更新（狭いエリアでのつぎはぎ増築）
• 住環境整備
